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 การตรวจจับวัตถุต้องสงสัยด้วยการประมวลผลภาพดิจิตอล  เป็นโครงงานที่คณะผู้จัดท าไว้
จัดท าขึ้นโดยน าความรู้จากการเรียนและประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นที่จะน าเสนอระบบ
รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพใช้งานง่าย และราคาไม่สูง โดยอาศัยหลักการจับภาพของ กล้อง
เว็บแคม เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น และประยุกต์การใช้เทคนิค ในการประมวลผลภาพ
ดิจิตอล (Digital image processing) โดยท าการวิเคราะห์ภาพเพื่อค้นหาสิ่งของที่ถูกวางทิ้งไว้ และไม่มี
การเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน ซึ่งอาจเป็น กระเป๋า กล่องหรือวัตถุรูปทรงอ่ืนๆ ซึ่งสิ่งของดังกล่าว
อาจจะมีวัตถุอันตรายซุกซ่อนอยู่ เมื่อตรวจพบสิ่งของถูกวางทิ้งไว้เป็นเวลานานตามที่โปรแกรม
ก าหนด ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ควบคุมระบบหรือพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้ท าการ
ตรวจสอบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
